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E s evident que no podem em-pra r aques ta pa rau la que sona i que queda tan bé quan 
l 'amolles, si abans no feim una mica 
d 'his tòria del procés que ens ha manat 
a considerar el fet de " tornar a valorit-
za r " la nost ra t asca docent: és que fa 
tres anys que no n ' e s t ava? , o era fa deu 
anys?, o potser això és l 'e terna discus-
sió sindical que s 'esmenta en cada 
pamflet que aquestes organitzacions 
envien a llurs associats? 
Tot això ve a compte perquè quan 
s 'usa massa sovint una paraula i que 
en qualsevol si tuació "s 'h i e s cau" 
sense cap temor a provocar cap dis-
funcionalitat, el que s 'aconsegueix és 
buidar- la del seu sentit denotatiu i 
desvirtuar tot allò que comporta -ge-
neralment del que té de bo- convertint-
la en una tereseta el paper de la qual 
depèn sempre de la persona que la 
maneja. 
Quan un col·lectiu demana que se 
li "revalor i tz i" el seu treball, la gent 
to td 'una pensa -únicament- en una 
millora del sou; el que passa és que en 
el cas del col·lectiu d 'ensenyants la 
cosa és molt més complexa i, a la 
vegada, és una mesura -la revaloritza-
ció- que ha estat propiciada per la 
mate ixa Administració. Vejam, anem 
per par ts . 
Fins abans d ' a ixò que s 'ha vingut 
a anomenar "reforma", cadascú tenia 
assignat un paper que compor tava una 
tasca detenuinada: hi havia uns tèc-
nics que d iagnos t i caven totes i cada 
una de les actuacions assenyalant què, 
quan i com s 'havia d 'ensenyar i ava-
luar, ho feien des dels seus despatxos 
i per tota la població escolar d 'a r reu 
de l 'Estat espanyol; després hi havia 
uns altres tècnics que planificaven 
aquesta actuació, eren les editorials 
que posaven a la pràctica allò que els 
altres tècnics havien considerat que 
s 'havia d 'ensenyar; i, finalment, hi 
havia els ap l i cadors , uns mestres o 
professors que es limitaven a posar en 
pràct ica allò que "qualcú que pen-
sava" havia diagnosticat i planificat. 
Permeteu-me fer una sèrie de símils 
que podrien exemplificar aquesta si-
tuació: el cuiner que fa fideus i ham-
burgueses per a tothom sense tenir en 
compte cap t ipus de dieta -proteïnes, 
vitamines, minerals, etc.- o si hi ha 
nines o nins que aquest menjar els és 
pesta; o bé el metge que davant uns 
malalts que tenen pulmonia els recep-
ta a tots el mateix medicament. Es clar 
que un bon cuiner tindrà en compte les 
diferents dietes i planificarà una sèrie 
de menús equilibrats, a més tindrà en 
compte aquells nins i nines que aquest 
menjar no els és convenient, a més 
coneixerà perfectament tots els ingre-
dients que posa en el menjar i no es 
limitarà a acumular matemàticament 
allò que li diu la recepta, o farà canvis 
tot afegint-hi un condiment o altre. Un 
metge, un bon metge, abans de recep-
tar diagnosticarà, planificarà un t rac-
tament, farà un seguiment de tot el 
procés i canviarà la medicina que no 
hagi anat bé: dos malalts de la mateixa 
afecció podran tenir t ractaments des-
iguals encara que el resultat final hagi 
estat el guariment. 
D I A G N Ò S T I C tècnics 
P L A N I F I C A C I Ó ... editorials 
A P L I C A C I Ó mestres 
N o és bo comparar col·lectius per-
què sempre hi t robam massa distàn-
cia. Però com a procediment peus que 
ens pot servir. En aquest cas, la socie-
tat ha entès des de fa j a molts d 'anys , 
que és el metge que ha de tractar la 
malalt ia i ha posat al seu servei tota 
una sèrie de mitjans perquè pugui des-
envo lupa r la seva t a s c a a m b les 
millors condicions possibles: la pre-
paració inicial dura com a mínim set 
anys, després se li afavoreix la partici-
pació a simposis, seminaris, congres-
sos, e t c , se li inculca la necessitat de 
posar-se al dia contínuament i la idea 
del treball en grup , de compartir dub-
tes i de trobar solucions conjuntes. Els 
mestres tenen una formació inicial de 
tres anys, entre altres coses perquè la 
mateixa societat no n 'ha valorat mas-
sa el treball; no se li inculca la idea del 
treball en g a i p ni la necessitat contí-
nua de formació; per als professors, 
tot i que cl seu aprenentatge inicial 
dura cinc anys , l 'únic que té validesa 
-almanco sobre el paper, és el CAP -
150 hores- perquè al llarg de la seva 
carrera no ha vist gens de pedagogia ni 
psicologia. 
Què significa el nou sistema edu-
catiu dins el marc d 'a ixò que ens hem 
posar d 'acord a anomenar "revalorit-
zació"? Al col·lectiu que estam dins cl 
sistema se 'ns demana que esdevin-
guem d iagnos t i cador s , planif icadors 
i ap l i cador s , que sigui el Claustre de 
Professors que decideixi QUE ense-
nyar, Q U A N ensenyar i C O M ense-
nyar, i QUÈ, Q U A N i C O M avaluar 
tots i cada un/una dels/de Ics alumnes 
que tenim a l 'escola, i que a més 
s 'avaluï el mateix procés d 'ensenya-
ment. Per dur endavant tot això cal, 
sob re to t , un canvi dc men ta l i t a t 
d 'aquell professor que agafava un lli-
bre i en transmetia els continguts a 
través d 'unes activitats i després amb 
uns controls -gairebé sempre concep-
tuals- en donava una nota on s ' apro-
vava o suspenia els/les alumnes sem-
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i intocable referent. 
Això per a la ma-
jor ia de professors 
de B U P i d 'algunes branques d 'FP és 
com una "punxada a la seva dignitat 
professional": ara j a hi ha d 'haver una 
avaluació inicial, un saber com estan 
els/les alumnes sobre allò que volem 
que aprenguin, i actuar sobre aquesta 
realitat diversa amb tractaments di-
versos, fer-ne un seguiment constant i 
e laborar informes pe r saber com 
s'evoluciona i amb quin grau; esbo-
rrar la paraula " suspès" de la ment 
d 'a lguns ensenyants crearà moltes 
depressions perquè fins ara la mateixa 
societat ens empenyia a "suspendre" 
i a "aprovar" segons uns barems que 
ens havien enflocat, i substituir-la per 
"incentivació", "aprenentatge signi-
ficatiu", "tractament de la diversi-
tat", treballar per aconseguir les ca-
pacitats que emanen dels objectius 
generals, prendre consciència que la 
"nost ra" no és el més important sinó 
que ho són aquestes capacitats suara 
esmentades. Es una qüestió d'eficàcia: 
es t racta de rendabilitzar al màxim els 
recursos que tenim a mà i d 'aconseguir 
el màxim de cada un/una dels/ de les 
nostres alumnes: uns perquè aniran 
més endavant i altres perquè aniran 
més atrassats . S 'ha acabat allò del 
"cafè per a tothom". 
I aquí hi ha el quid de la qüestió: la 
paraula "revalori tzació" és emprada 
en tot el seu sentit; hem d 'esperar que 
sigui la societat que ho faci? I mentres-
tant, què farem? H o hem d'exigir a 
l 'Administració? Es clar que sí, però 
no podem estar de mans creuades fins 
que s 'aconsegueixi. Aquesta revalorit-
zació ha de partir del mateix col·lectiu 
d 'ensenyants ; ha de comportar una 
sensibilització diferent envers el p ro-
cés d 'aprenentatge, ha de saber " r e -
convertir" els pares i les mares tot 
"ensenyant- los" l 'eficàcia del nou sis-
tema; ha de resituar la nostra actuació 
dins el centre educatiu: treball en grup, 
discussió de temes, metodologia, sa-
ber despullar-nos davant els companys 
sense cap complex i admetre altres 
vies d 'actuacions , en definitiva, tot 
allò que afecta l 'acte d 'ensenyament-
aprenentatge, que abarca molt més 
que les quatre parets de la "nos t ra" 
classe. A partir d 'aquí , el sentit ple de 
la paraula del títol d 'aquest escrit, 
podrà transcendir l 'àmbit escolar i 
calar en el fons de la societat i, per què 
no, també en el fons de l 'Adminis-
tració. • 
CEP. Palma 
L'ESCOLA, PEÇA MESTRA DE LA SOCIETAT 
Francesc Figuerola (*) 
L ' e s c o l a en p a r t i c u l a r i l 'educació en general són sense cap tipus de dubte uns 
dels pilars fonamentals de qualsevol 
societat que vulgui ocupar un lloc 
preferent en el món actual. 
Una comunitat que no estigui molt 
sensibilitzada respecte a aquest fet i no 
el valori positivament podem dir sense 
por a errar-nos que té el present anqui-
losat i el futur hipotecat. De fet i de 
sempre el països capdavanters tècni-
cament o socialment han estat aquells 
que han tingut una sensibilitat espe-
cial vers el fet educatiu i li han donat 
un suport incondicional conscients que 
aquest era el camí, l 'únic camí càlid i 
viable. Suèssia, Alemanya, Holanda 
en són una mostra. 
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